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MEKTUP
HOCAM ABDİ İPEKÇİ
“ pHEVGİLİ Milliyet okuru,
S  Hafta İçinde rahmetli hocam Abdi Ipek- 
------ 'çi’yi andık. Ben, Abdi Bey’e “Hocam” di­
ye hitap ederim. 1963’te İstanbul Üniversitesi 
Gazetecilik Enstitüsü’nde iki yıl onun öğrencisi 
oldum. Beni alıp getirdiği M illiyet’te çalışırken 
de, onun öğrettiklerinden yararlanmayı sürdür­
düm. Birkaç arkadaş aynı anda hukukta da oku­
duğumuz için zamanımız kıymetliydi. Ama Abdi 
ipekçi, Cevat Fehmi Başkut, Ecvet Güreşin, Bur­
han Felek, Haldun Taner gibi hocalarımızın der­
sine devamı bir an olsun ihmal etmezdik. Bu çok 
değerli hocalarımdan Cevat Fehmi, Ecvet Güre­
şin ve Abdi ipekçi’nin asistanlıklarını yapma şan­
sına da erdim. Böylece onları çok yakından tanı­
dım. Daha sonra üçünün bana emanetleri olan 
dersleri vermeyi yıllarca sürdürdüm. Bu ders ve 
iş yumağı içinde hocam Abdi İpekçi’nin en bü­
yük özelliği doğruluk, dürüstlük ve titizlikti. Hiç­
bir gerekçe ona doğruluk ve dürüstlüğün ihma­
lini mazur gösteremezdi. “Habef mutlaka objek­
tif ve dengeli olacak, tek taraflı olmayacak. Ha­
berde itham eden varsa itham edilene de söz hak­
kı verilecek. Haberde kaynak kontrolü yapılacak. 
Haberde yorum yapılmayacak. Özel hayat teşhir 
edilmeyecek. Metinde olmayan, başlıkta da ol­
mayacak.” “Asparagas” dediğimiz haber türünün 
bir gün hâkim olacağını herhalde düşünemezdi 
bile.
Abdi ipekçi’ye bir şeyi beğendirmek güçtü. 
Her şeyin daha iyisinin olabileceğini ya söylerdi 
ya ima ederdi. “İyi mi?” diye gösterdiğimiz bir 
şeye dili ile yanağını şişirerek bakar, anlardınız 
ki, daha titiz çalışmak, daha iyisini yapmak müm­
kündür.
Doğruluk, titizlik ve bunların sonucunda say­
gınlık. Yalnız bu vasıflarıyla bile örnek insandı... 
Onun yolunda yürüyoruz ama, etrafımıza bakın­
ca onun yokluğunu daha da derinden hissediyo­
ruz.
Taha Toros Arşivi
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